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Kontrak perkuliahan, RPS  42 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 2 Senin
22 Mar 2021
 45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 3 Senin
29 Mar 2021
penyusunan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 4 Senin
5 Apr 2021
Anotasi bibliografi dan pengenalan Mendeley  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 5 Senin
12 Apr 2021
Metodologi penelitian  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 6 Senin
19 Apr 2021
template proposal  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 7 Senin
24 Mei 2021
 45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 8 Senin
31 Mei 2021
Bimbingan perdana bab 1  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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7 Jun  2021
Pembuatan instrumen data pendukung  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 10 Senin
14 Jun  2021
Penyusunan bab 2 dan bab 3  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 11 Senin
21 Jun  2021
Teknik presentasi  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 12 Senin
28 Jun  2021
latihan presentasi (lanjutan)  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015107 PANGERAN SADDAM HUSAIN  65 65  40 75 C 56.00
 2 1803015007 ALFANDI SAFIRA  65 45  40 75 D 51.00
 3 1803015009 ABDUL AZIZ FARHAN HIDAYAT  65 25  76 80 C 60.90
 4 1803015026 DIMAS RAHMAT RAMADHAN  55 23  73 80 C 56.70
 5 1803015027 DIMAS ADI PRANANDA  85 85  80 80 A 82.50
 6 1803015039 DWI SETIONO  65 65  78 80 B 71.70
 7 1803015041 HANDIKA RAMADHAN  70 85  70 80 B 74.75
 8 1803015052 SURYA HIKMAT RAHADIAN  35 0  40 75 E 32.25
 9 1803015054 MUHAMMAD DAFFA RAMDANIEL  65 65  75 80 B 70.50
 10 1803015062 RIO HARNEDI PUTRA  65 25  40 75 D 46.00
 11 1803015081 ILKHANUL KHALIK  65 65  74 80 B 70.10
 12 1803015084 TAUFIK HIDAYAT  75 85  73 80 B 77.20
 13 1803015089 MUHAMMAD FITRA  65 65  78 70 B 70.70
 14 1803015098 MUHAMMAD GHAZIL HAQ RENUZZA  65 25  80 80 C 62.50
 15 1803015103 GALIH AGUNG SUKMAWAN  65 65  80 80 B 72.50
 16 1803015107 MEYZA ULIL ALBAB  80 85  83 80 A 82.45
 17 1803015110 RIZKI GUNAWAN  65 45  83 80 B 68.70
 18 1803015111 FAJRY OCTODIRA SEPTIANO  65 65  84 80 B 74.10
 19 1803015141 EKA AGUSTINA  90 85  85 80 A 85.75
 20 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA  60 85  83 80 B 77.45
 21 1803015152 HISYAM SEPTIO MUHAMMAD  80 65  75 80 B 74.25
 22 1803015153 WAHYU PRATAMA  65 65  40 75 C 56.00
 23 1803015156 MUKHAMMAD ALAN ZAINUR  90 45  83 80 B 74.95
 24 1803015164 MUHAMAD KAHFI  65 65  80 80 B 72.50
 25 1803015169 ANAS MABRUKI  65 45  40 80 D 51.50
 26 1803015175 SUPRIATMAN  65 65  40 80 C 56.50





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015183 BAYU GAGAS SETIAWAN  65 65  40 75 C 56.00
 29 1803015187 IRFAN ZAKY YURISNA  65 25  75 80 C 60.50
 30 1803015193 ARYA BIMA FAUZAN  65 25  78 80 C 61.70
 31 1803015201 TAUFAN SEPTIYANSYAH  65 5  78 80 C 56.70
 32 1803015205 RIZKA NISA AQILA  70 65  83 75 B 74.45
 33 1803015206 NUR AMILAH  65 85  83 80 B 78.70
 34 1803015217 JULIYANSYAH DWI PUTRA  70 25  40 75 D 47.25
 35 1803015222 IHSAN HIBATUR RAHMAN  80 25  40 75 D 49.75
 36 1803015227 MOCHAMAD RIZKI FEBRYAN  65 40  83 80 C 67.45
 37 1803015229 MUHAMAD RIZKI PRATAMA  65 65  80 75 B 72.00
 38 1803015250 JUAN MOHAMMAD ISHLAH  65 45  40 75 D 51.00
 39 1803015252 FARHAN RAMADAN  65 25  79 80 C 62.10
 40 1803015259 MUHAMMAD IKHSAN FIKRI  70 0  40 75 E 41.00
 41 1803015264 ANUGRAH BAGUS PERBAWA  65 45  83 75 B 68.20
 42 1803015267 DIMAS SUBHAN  85 85  81 80 A 82.90
 43 1803015275 ANWAR HIDAYAT  65 45  78 75 C 66.20
 44 1803015293 ERLANGGA PUTRA BHAYANGKARA  65 65  83 75 B 73.20
 45 1803015303 INDY LIA TASYA  55 44  79 80 C 64.35
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Ttd











: 300310366 - Riset Teknologi Informasi
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1703015107 PANGERAN SADDAM HUSAIN 12  100
 2 1803015007 ALFANDI SAFIRA 12  100
 3 1803015009 ABDUL AZIZ FARHAN HIDAYAT 12  100
 4 1803015026 DIMAS RAHMAT RAMADHAN 12  100
 5 1803015027 DIMAS ADI PRANANDA 12  100
 6 1803015039 DWI SETIONO 12  100
 7 1803015041 HANDIKA RAMADHAN 12  100
 8 1803015052 SURYA HIKMAT RAHADIAN 12  100
 9 1803015054 MUHAMMAD DAFFA RAMDANIEL 12  100
 10 1803015062 RIO HARNEDI PUTRA 12  100
 11 1803015081 ILKHANUL KHALIK 12  100
 12 1803015084 TAUFIK HIDAYAT 12  100
 13 1803015089 MUHAMMAD FITRA 12  100
 14 1803015098 MUHAMMAD GHAZIL HAQ RENUZZA 11  92X
 15 1803015103 GALIH AGUNG SUKMAWAN 12  100
 16 1803015107 MEYZA ULIL ALBAB 12  100
 17 1803015110 RIZKI GUNAWAN 12  100
 18 1803015111 FAJRY OCTODIRA SEPTIANO 12  100
 19 1803015141 EKA AGUSTINA 12  100
 20 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA 12  100
 21 1803015152 HISYAM SEPTIO MUHAMMAD 12  100











: 300310366 - Riset Teknologi Informasi
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803015153 WAHYU PRATAMA 12  100
 23 1803015156 MUKHAMMAD ALAN ZAINUR 12  100
 24 1803015164 MUHAMAD KAHFI 12  100
 25 1803015169 ANAS MABRUKI 12  100
 26 1803015175 SUPRIATMAN 12  100
 27 1803015176 YOGA AJI PRATAMA 12  100
 28 1803015183 BAYU GAGAS SETIAWAN 12  100
 29 1803015187 IRFAN ZAKY YURISNA 12  100
 30 1803015193 ARYA BIMA FAUZAN 11  92X
 31 1803015201 TAUFAN SEPTIYANSYAH 12  100
 32 1803015205 RIZKA NISA AQILA 12  100
 33 1803015206 NUR AMILAH 12  100
 34 1803015217 JULIYANSYAH DWI PUTRA 12  100
 35 1803015222 IHSAN HIBATUR RAHMAN 12  100
 36 1803015227 MOCHAMAD RIZKI FEBRYAN 12  100
 37 1803015229 MUHAMAD RIZKI PRATAMA 12  100
 38 1803015250 JUAN MOHAMMAD ISHLAH 12  100
 39 1803015252 FARHAN RAMADAN 11  92X
 40 1803015259 MUHAMMAD IKHSAN FIKRI 12  100
 41 1803015264 ANUGRAH BAGUS PERBAWA 12  100
 42 1803015267 DIMAS SUBHAN 12  100











: 300310366 - Riset Teknologi Informasi
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1803015275 ANWAR HIDAYAT 12  100
 44 1803015293 ERLANGGA PUTRA BHAYANGKARA 12  100
 45 1803015303 INDY LIA TASYA 12  100
 42.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45
